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124 TORVMASKINERNE 
godkjendes av de svenske verksteder, vil svenske torvmaskiner nu bli 
bygget i Norge. 
Firmaet Kolberg- Caspar_y &,, Co., som er repræsentant for de mest 
kjendte svenske torvmaskiner Anrep-Svedala,. har i den anledning slut- 
tet overenskomst med A/ B Åbjørn Anderson, Svedala, hvorefter disse 
torvmaskiner og Perssons patent torvutlægningsbaner skal leveres fra, 
flere norske verksteder efter de svenske tegninger . og modeller og 
under kontrol av en svensk ingeniør. 
Firmaet S. H. Lundlz &,, co., som ifjor leverte torueitemaseinerne 
til Det Norske Myrselskap har bestilling paa flere saadanne, og er ma- 
skinerne . nu blit betydelig forbedret efter erfaringerne forrige sommer. 
Firmaet H. Kirkemo, Kristiania, leverer mindre formtorvmaskiner 
av tysk model. 
Desuten er det bekjendt, at verksteder i Stavanger og Trendhjem 
ogsaa agter at levere torvmaskiner. 
I det hele tat ser det ut til, at der blir torvmaskiner nok tit 
kommende sæsong, men det gjælder at bestille maseinerne i god tid; 
ikke mindst fordi det er saa vanskelig at skaffe materialer. 
TORVELTEMASKINER 
TILSALGS ELLER UTLAAN 
DE 50 forveltemaskiner,. som myrselskapet anskaffet forrige sommer og som blev utlaant rundt om i landet, er nu blit tilbudt laan- 
tagerne for 2/s av selvkostende. Omtrent halvdelen av rnaskinerne er 
derved solgt, nogen blir utlaant et aar til og resten staar til disposition. 
De torveltemaskiner, som er tilovers, tilbydes herved tilsalgs for· 
2/s av indkjøpsprisen eller til utlaan sommeren .r 9 r 8 og vil fortrinsvis, 
bli overlatt kommuner, provianteringsraad og bygdelag eller samvirke- 
foretagender, altsaa ikke til spekulation. 
Paa grund av vanskeligheten med at skaffe petroleum og benzin 
., anbefales torveltemaskinerne drevet med hestevandring, hvis saadan kan- 
skaffes av en hensigtsmæssig konstruktion, og maa torveltemaskinens. 
omdreiningstal da ikke overstige 2 3 pr. min. Kan et 3 a 4 norn. hk. 
lokomobil anskaffes, vil man fortrinsvis anbefale dette, og kan torv- 
eltemaskinens omdreiningstal da økes til 60 pr. min. 
Paa rn yrselskapets kontor utarbeides for ti den tegninger av for- 
bedringer overensstemmende med resultater fra forsøk foretat ved en 
prøve i Sverige, hvor Det Norske Myrselskaps 'sekretær var tilstede, 
Forandringerne kan besørges paa stedet av en hvilkensomhelst smed, 
Desuten . utarbeides tegninger av elevatorer og dyndbeholder. 
Disse tegninger vil paa anmodning bli sendt samtlige eiere eller laan- 
tagere, og kan ogsaa disse forandringer besørges paa stedet eller det 
kan bli bestilt fra et verksted. 
Ansøkninger om kjøp eller laan av torveltemaskin rnaa indsendes snarest, 
